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 Este informe de investigación se desarrolla en el marco del proyecto Ciutat 
sense barreres. Eina per a l'avaluació i visualització de l'accessibilitat a 
l'espai públic, en base a tecnologies TLS, GIS i GPS, dirigido por el Dr. 
Josep Roca Caldera y presentado por el CPSV-UPC, en el marco de la ajuda 
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adaptades a les persones amb discapacitat (enfocament tecnològic, urbanístic i/o 
sociològic i convivencial) i és part de les activitats de definició metodològica, descrites 
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Procedimiento de Escaneo Láser Terrestre en el Ámbito del Born. Barcelona 
 
Este reporte se desarrolla en el marco del proyecto Ciutat sense barreres. Eina per a 
l’avaluació i visualització de l’accessibilitat a l espai públic, en base a tecnologies TLS, GIS i GPS   
Su finalidad básica es explicar el procedimiento de escaneo o toma de datos, mediante la 
utilización de la tecnología TLS (terrestrial escanner laser) en el ámbito territorial del Mercado 
del Borne y una de sus principales vías de acceso. 
 
METODOLOGÍA DE ESCANEO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
El registro de las posiciones de escaneo se ha realizado a partir del análisis espacial del ámbito 
de estudio de manera que casi la totalidad del espacio de circulación quede cubierto. La 
separación aproximada entre posiciones tiene en promedio 15 m y el alineamiento de los 
escáneres se ha establecido de forma que el nivel de calle, las aceras, el mobiliario urbano y las 
fachadas de contorno quede registrado.   
 
El trabajo de campo se ha realizado en su totalidad sobre un ámbito comprendido al interior 
del barrio del Born entre la Plaça de l’Àngel y el Mercat del Born.  Las distintas jornadas de 
realización de escáner láser terrestre se han concebido para dar cobertura a los recorridos 
comprendidos entre los puntos mencionados conectándolos a través de calles de Argenteria y 
Passeig del Born.  
 
El ámbito en cuestión  se muestra a continuación 
 




Fig.  2.  Ámbito de estudio (detalle) 
Las salidas a trabajo de campo se subdividen en cuatro etapas con el objetivo de dar una 
cobertura plena a todos espacios comprendidos dentro ámbito elegido, así como de dejar 
tiempo entre cada una para realizar un proceso en laboratorio, de verificación de los datos 
obtenidos, y en caso de problemas con ellos, poder realizar las tomas necesarias para 
solventar dichos problemas, en la salida siguiente. 
 




Nótese que Born1 y Born4 están integrados puesto que este último es una jornada adicional 
de escaneo de detalle ubicada dentro del mismo ámbito del Born1. Dicha sesión adicional se 
ha definido como necesaria para cubrir falencias en el detalle del entorno Mercat del Born 
dada su amplitud. 
 
 
Ámbito Descripción Cantidad de posiciones  
registradas 
Born1 
Entorno Mercat del Born y  Passeig del Born 
30 




Entorno Carrer de l’Argenteria 
31 
Born4 




A continuación se enumeran las propiedades y configuración del equipo usados para la toma 
en campo de los escáners terrestres  
Tipo de escáner: FARO Focus 3D S 120 
Rango del escáner: 153 m 
Perfil elegido: Outdoor 20m 
Área angular vertical (grados): -60 a 90 
Área angular horizontal (grados): 0 a 360  
Calidad: 4x = 122 (kpt/sec) 
Resolución (Pt/360°): 8192 
Color: scan with color; exposure metering mode: even weighted metering 
 
Parámetros del escáner Valores 
Dist. Offset 0.03386 
Dist. Factor 0.073171534 
Trigger Offs 5.834 
Mirror Adj. -0.016 
Hor. Axis Adj. -0.01925 
Hor. Laser Adj. -0.002 
Vert. Laser Adj. -0.06875 




FLUJO DE TRABAJO 
A continuación se detallan los pasos del proceso de trabajo en relación al trabajo 
ejecutado por el equipo técnico del escáner laser terrestre: 
 
1. Toma de datos 
a. Desplazamiento del equipo y control de tomas de datos 
b. Calibración y control 
 
2. Postproceso 
a. Descarga de archivos tarjeta SD del escáner 
b. Creación del proyecto base de trabajo en el software SCENE 
c. Registro (Unión de las posiciones) con un proceso iterativo de 
aproximación nube a nube 
d. Limpieza de registros, borrado de información que genera ruido, 
optimización de las nubes de puntos 
e. Color: Retocado de imágenes en software de edición, puesta de color en 
las nubes de puntos, optimización 
 
3. Resultados 
a. Generación de modelos de nubes de puntos (formato *.pod) 
b. Generación de modelo integrado (Single cloud) 





Localización y elevaciones relativas de las posiciones registradas por el escáner 
terrestre: 
 
Born 1 (30 posiciones) 




Fig.  4.  Born1 (posiciones) 
 
 
Elevación de los escáneres (elevación estandarizada) 
 




Born 2 (27 posiciones) 
Ámbito: Entorno Iglesia Santa Maria del Mar y Fosar de les Moreres 
 
Fig.  6.  Born2 (posiciones) 
 
Elevación de los escáneres (elevación estandarizada) 
 
 




Born 3 (31 posiciones) 
Ámbito: Carrer de l’Argenteria 
 
 
Fig.  8. Born3 (posiciones) 
 
 




Fig.  10. Born3 Elevaciones 
 
Born 4 (24 posiciones) 
Ámbito: Mercat del Born – Escaneo de detalle 
 
Fig.  11.  Born4  (24 posiciones) 
